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От составителей 
В сборнике представлены материалы Четвертых Чупинских краевед­
ческих чтений, которые состоялись 14-15 февраля 2008 г. в Свердловекой 
областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. 
Первые краеведческие чтения, которым было присвоено имя выдающе­
гося уральского ученого, историка, географа, краеведа-энциклопедиста 
Наркиза Константиновича Чупина ( 1824-1882), прошли в СО УНБ им. 
В. Г. Белинского в 2001 году. 
Благодаря широкому общественному интересу к изучению истории, 
этнографии, культурного и духовного наследия Урала, чтения стали тра­
диционными. Они проводятся регулярно, один раз в два года, в феврале 
(16 февраля-- день рождения Н. К. Чупина). 
Четвертые Чупинские чтения собрали краеведов, историков, архи­
вистов, искусствоведов, библиотечных специалистов, литературоведов, 
музыковедов- из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, 
Хшпы-Мансийска, Нижнего Тагила, Березовского, Кушвы, Среднеураль­
ска и других территорий. 
Главной темой обсуждения стали проблемы краеведческих информа­
ционных ресурсов: их создания, достоверности краеведческой информа­
ции, поиска источников краеведческих разысканий; краеведческого 
просвеrцения. Был также представлен ряд новых исследований, посвящен­
ных жизни и творчеству Н. К. Чупина. 
Состоялись презентации новых краеведческих информационных 
проектов (книг, мультимедийных изданий, альманахов и т. д.). 
Становится традицией проведение в рамках Чупинских краеведческих 
чтений торжественной церемонии вручения Медали им. I-I. К. Чупина, 
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которая присуждается ежегодно Свердловеким обласrным краеведческим 
музеем за активну1о краеведческую деятельность и научные труды по 
истории, географии, экономике Урала. 
Отдел краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского 
(организатор Чупинских чтений) приглашает к сотрудничеству и участию 
в следующихконференциях всехзаинтересованных специалистов и крае­
ведов-любителей, патриотов и знатоков края; всех, комунебезразличны 
проблемы прошлого, настоящего и будущего Урала. 
